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Ergebnisse der Wirkstoffmeldungen für Pflanzenschutzmittel 
nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes für die Jahre 1996 und 
1997 im Vergleich zum Jahre 1995 
Results of the notification procedure for active substances of plant protection products for 1996 and 1997 in 
comparison with 1995 according to Article 19 Plant Protection Act 
Von Hans-Hermann Schmidt 
Zusammenfassung 
Im Jahre 1997 wurden in Deutschland 34 648 t Wirkstoffe von 
Pflanzenschutzmitteln abgesetzt. Diese Menge entspricht nahezu 
der des Jahres 1995 (34 531 t). Parallel zur Zunahme der Ge-
treideanbaufläche kam es zu einem leichten Anstieg der Inlands-
abgabe von Herbiziden und Wachstumsreglern und im Jahre 
1996 auch von Fungiziden, während sich bei Insektiziden und 
Akariziden mit Ausnahme der gesondert zu betrachtenden „Iner-
ten Gase" der seit 1990 zu beobachtende Mengenrückgang fort-
setzt. Rückläufig ist auch die Menge der den „Sonstigen Mitteln" 
zugeordneten Wirkstoffe. Unabhängig von den einzelnen Wir-
kungsbereichen ninunt der Marktanteil von aus heutiger Sicht als 
risikobehaftet angesehenen Wirkstoffgruppen seit dem Jahre 
1987 ständig ab und wird durch neue Wirkstoffe, die zeit-
gemäßen Ansprüchen besser genügen, ersetzt. 
Im Gegensatz zur Konstanz des Inlandsabsatzes von Pflan-
zenschutzmitteln stieg deren Export aus Deutschland, bezogen 
auf Wirkstoffbasis, von 1995 bis 1997 um 11 166 t (12,6 % ). 
Stichwörter: Pflanzenschutzmittel, Wirkstoffmengen, In-
landsabgabe, Exporte, Pflanzenschutzgesetz, Meldeverfahren 
Abstract 
The quantity of active ingredients in plant protection products 
sold in Germany in 1997 was 34 648 t, nearly the same as in 1995 
(34 531 t). Parallel with an increase in the cereal acreage, the sold 
quantity of herbicides and growth regulators, and in 1996 that of 
fungicides, too, raised slowly whereas the amount of insecticides 
and acaricides (with the exception of "Inert gases") has dropped 
since 1990. The amount of active substances classified under 
"Other products" has also decreased. The quantity of "Inert 
gases", e.g. carbon dioxide and nitrogen, has increased con-
stantly since the beginning of the Nineties. Irrespective of their 
fields of use, the share of groups of active ingredients which 
would be considered as risky today has declined since 1987 and 
is being substituted by more modern substances. 
Contrary to sales in Germany, export of active ingredients in 
plant protection products increased by 11166 t (12.6%) from 
1995 to 1997. 
Key words: Plant protection products, active ingredients, 
quantities sold in Germany and abroad, notification procedure 
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1 Einleitung 
Die Meldungen für im Inland abgegebene und exportierte Wirk-
stoffe von Pflanzenschutzmitteln für die Jahre 1995 bis 1997 an 
die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
(BBA) erfolgten wie in den Vorjahren gemäß §19 Pflanzen-
schutzgesetz (PflSchG) vom 15. September 1986 (BGBL I S. 
1505) in Verbindung mit §3 der Pflanzenschutzmittelverordnung 
vom 28. Juli 1987 (BGBl. 1 S.1754). 
Meldepflichtig sind 
l. Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, 
2. derjenige, der ein Pflanzenschutzmittel erstmalig in den Ver-
kehr gebracht hat und 
3. bei der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln derjenige, der die 
Ware in den freien Verkehr überführt oder überführen läßt. 
Dabei sind die Wirkstoffmengen anzugeben. Vertrieb und Aus-
fuhr reiner Wirkstoffe sowie Art und Menge der in der Bundes-
republik Deutschland hergestellten Wirkstoffe sind nicht melde-
pflichtig. Gleiches trifft auch für die in Landwirtschaft, Garten-
bau und Forstwirtschaft ausgebrachten Wirkstoffe zu. Die Mel-
deergebnisse sind vertraulich (SCHMIDT u. a., 1995). Daher ist 
ihre Bekanntmachung nur zusammengefaßt in Form von Wirk-
stoffgruppen möglich. 
Im Vergleich zum Zeitraum 1987 bis 1990 ist, bezogen auf 
Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche, ab dem Jahre 1991 
ein deutlicher Rückgang der in Deutschland jährlich abgegebe-
nen Wirkstoffmenge festzustellen (ZscHALER und SCHMIDT, 
1999), der 1993 und 1994 den bisher tiefsten Stand erreichte 
(SCHMIDT, 1996). Im Jahre 1995 war wieder ein Anstieg auf das 
Niveau von 1992 festzustellen (SCHMIDT, 1998). Im folgenden 
soll daher untersucht werden, ob sich die Tendenz einer Men-
genreduzierung bei Wirkstoffen von Pflanzenschutzmitteln ab 
1990 auch in den Jahren 1996 und 1997 als konstant erweist und 
welchen Anteil einzelne Mittel- und Wirkstoffgruppen an dieser 
Entwicklung haben. 
2 Ergebnisse 
Die Tabelle 1 enthält alle meldepflichtigen Wirkstoffe, die nach 
Wirkungsbereichen und chemischen Wirkstoffgruppen geordnet 
sind. Dem Meldeverfahren unterliegen Wirkstoffe, die in im In-
land zugelassenen Pflanzenschutzmitteln enthalten und auch sol-
che, die Bestandteile exportierter Mittel sind. Die Zahl vor dem 
Wirkstoffnamen gibt dabei dessen Nummer im Verzeichnis der 
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Tab. 1. Zuordnung der meldepflichtigen Wirkstoffe von Pflanzen-
schutzmitteln zu Wirkstoffgruppen (Meldeverfahren nach § 19 
PflSchG für die Jahre 1995 bis 1997) 
1 Herbizide und Safener 
1.1 Carbonsäurederivate 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.3.1 
1.1.3.2 
1.1.3.3 
1.1.3.4 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.3 
Propionsäuren (Derivate cyclischer Carbonsäuren) 
0895 Clodinafop 
0038 Dichlorprop 
0771 Dichlorprop-P 
0424 Diclofop 
0690 Fenoxaprop 
0796 Fenoxaprop-P 
0833 Fluazifop-P 
0681 Haloxyfop 
0076 Mecoprop 
0772 Mecoprop-P 
0869 Propaquizafop 
0671 Quizalofop 
0840 Ouizalofop-P 
Essigsäuren (Derivate cyclischer Carbonsäuren) 
0027 2,4-D 
0666 Fluroxypyr 
0074 MCPA 
Sonstige 
Derivate aliphatischer Carbonsäuren 
0028 Dalapon 
Oxynile 
0264 
0212 
Bromoxynil 
loxynil 
Sonstige Derivate cyclischer Carbonsäuren 
0537 Bifenox 
0275 Chlorflurenol 
0446 Clopyralid 
0811 Cycloxydim 
0218 Dicamba 
0225 Dichlobenil 
0215 Flurenol 
0367 Napropamid 
0350 Propyzamid 
0899 Quinclorac 
0867 Quinmerac 
Buttersäuren 
0548 
0075 
Harnstoffderivate 
2,4-DB 
MCPB 
Sulfonylharnstoff-Verbindungen 
0876 Amidosulfuron 
0948 Ethoxysulfuron 
0672 Metsulfuron 
0846 Rimsulfuron 
0761 Thifensulfuron 
0802 Triasulfuron 
0800 Tribenuron 
0882 Triflusulfuron 
Sonstige Harnstoffderivate 
0279 Chlortoluron 
0452 Dimefuron 
0046 Diuron 
0411 lsoproturon 
0071 Linuron 
0245 Methabenzthiazuron 
0217 Metobromuron 
0082 Monolinuron 
0000 Thidiazuron 
Aromatische Nitroverbindungen 
0850 Acifluorten 
0656 Aclonifen 
0558 Dinitramin 
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1.4 
1.5 
0832 
0794 
0404 
0321 
Carbamate 
0267 
0415 
0289 
0233 
0763 
0135 
Anilide 
0000 
0698 
0617 
0422 
0241 
0508 
Fluoroglycofen 
Fomesafen 
Pendimethalin 
Trifluralin 
Carbetamid 
Desmedipham 
EPTC 
Phenmedipham 
Prosulfocarb 
Triallat 
Diethatyl 
Diflufenican 
Metazachlor 
Metolachlor 
Monalid 
Propanil 
1.6 Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei N-Ato-
men im Ring 
1.6.1 
1.6.2 
Triazine 
0006 
0362 
0316 
0246 
Sonstige 
0004 
0474 
0335 
0089 
0037 
0654 
0674 
0237 
0456 
0877 
0337 
0134 
Atrazin 
Cyanazin 
Terbuthylazin 
Terbutryn 
Amitrol 
Benazolin 
Bentazon 
Chloridazon 
Deiquat 
Flurochloridon 
lsoxaben 
Lenacil 
Metamitron 
Metosulam 
Metribuzin 
Paraqual 
1.7 Sonstige organische Herbizide 
0000 Anilofos 
0000 Benfuresate 
0280 Cyanamid 
0906 Dimethenamid 
0383 Ethofumesat 
0913 Flurtamone 
0651 Glufosinat 
0405 Glyphosat 
0901 Glyphosat-trimesium 
0610 Pyridat 
0644 Sethoxydim 
0897 Sulcotrion 
1.8 Anorganische Herbizide 
1.9 
0229 Eisen-11-sulfat 
0633 Eisen-111-sulfat 
Safener 
0896 
0766 
0512 
0903 
Cloquintocet 
Fenchlorazol 
R 25 788 
Mefenpyr 
2 Fungizide 
2.1 Organische Fungizide 
2.1.1 Azole 
0892 
0613 
0879 
0825 
0865 
Azaconazol 
Bitertanol 
Bromuconazol 
Cyproconazol 
Difenoconazol 
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Tab. 1. Fortsetzung Tab. 1. Fortsetzung 
0875 Epoxiconazol 2.1.10.4 Sonstige 
0868 Fenbuconazol 0186 Anilazin 
0845 Fluquinconazol 0902 Azoxystrobin 
0769 Flusilazol 0000 Bronopol 
0650 Flutriafol 0130 Chinolinderivate 
0448 lmazalil 0189 Chinomethionat 
0945 Metconazol 0513 Cymoxanil 
0776 Myclobutanil 0283 Dichlorbenzoesäure-methylester 
0655 Penconazol 0764 Didecyldimethyl-ammoniumchlorid 
0631 Prochloraz 0834 Diethofencarb 
0624 Propiconazol 0045 Dithianon 
0784 Tebuconazol 0812 Fenpiclonil 
0425 Triadimefon 0849 Fluazinam 
0605 Triadimenoi 0887 Fludioxonil 
0449 Guazatin 
2.1.2 Benzimidazole und Vorstufen 0196 8-Hydroxichinolin 
0261 Benomyl 0607 Hymexazol 
0378 Carbendazim 0904 Kresoxim-methyl 
0214 Fuberidazol 0612 Lecithin 
0256 Thiabendazol 0416 Nitrothal-isopropyl 
0370 Thiophanat-methyl 0649 Pencycuron 
0516 Propamocarb 2.1.3 Carboxamide 0915 Quinoxyfen 0269 Carboxin 0676 Triazoxid 0438 Fenfuram 
2.1.4 Dicarboximide 2.2 Anorganische Fungizide 0347 Kupferhydroxid 0419 lprodion 0147 Kupferoxychlorid 0491 Procymidon 0662 Kupfersulfat 0412 Vinclozolin 0755 Kupfersulfat, basisch 
2.1.5 Dithiocarbamate und Thiuramdisulfide 0184 Schwefel 
0010 Mancozeb 
0073 Maneb 3 Insektizide einschließlich Akarizide und Synergisten 0081 Metiram 
0117 Propineb 
0119 Thiram 3.1 Phosphor- und Phosphonsäureester 
0116 Zineb 
3.1.1 Aliphatische 
2.1.6 Morpholine und analoge Verbindungen 0200 Dichlorvos 
0814 Aldimorph 0094 Phosphamidon 
0841 Dimethomorph 0112 Trichlorfon 
0223 Dodemorph 
0881 Fenpropidin 3.1.2 Cyclische 
0608 Fenpropimorph 0239 Chlorfenvinphos 
0914 Spiroxamine 0427 Heptenophos11 
0320 Tridemorph 
2.1.7 Organische Phosphorverbindungen 3.2 Thiophosphor- und -phosphonsäureester 
0522 Fosetyl 3.2.1 Aliphatische 
0328 Pyrazophos 0033 Demeton-S-methyl 
0621 Tolclofos-methyl 0365 Methamidophos 
Phenylamide 0236 Omethoat 2.1.8 0032 Oxydemeton-methyl 0517 Metalaxyl 
0526 Ofurace 3.2.2 Cyclische 0667 Oxadixyl 0363 Chlorpyrifos 
2.1.9 Pyrimidin-, Pyridin- und Piperazin-Verbindungen 0035 Diazinon 0057 Fenthion 0907 Cyprodinil 0408 lsofenphos 0495 Fenarimol 0087 Parathion 0440 Nuarimol 0088 Parathion-methyl 0777 Pyrifenox 0307 Phoxim 0900 Pyrimethanil 0476 Pirimiphos-methyl 0338 Triforin 0401 Triazophos 
2.1.10 Sonstige organische Fungizide 3.3 Dithiophosphor- und -phosphonsäureester 
2.1.10.1 Substituierte Aromate 
0276 Chlorthalonil 3.3.1 Aliphatische 
0068 Dinocap 0042 Dimethoat 
0104 Sulfotep 
2.1.10.2 N-Trihalomethylthio-Verbindungen 0459 Terbufos 
0012 Captan 
0203 Dichlofluanid 3.3.2 Cyclische 
0091 Folpet 0232 Methidathion 
0371 Tolylfluanid 0306 Phosalon 
2.1.10.3 Organische Zinnverbindungen 3.4 Carbamate 
0055 Fentin-acetat 0469 Bendiocarb 
0349 Fentin-hydroxid 0837 Benfuracarb 
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3.5 
3.5.1 
3.5.2 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.9.1 
3.9.2 
3.9.3 
0344 
0658 
0393 
0765 
0243 
0079 
0309 
0190 
0216 
0838 
Carbofuran 
Carbosulfan 
Ethiofencarb 
Fenoxycarb 
Formetanat 
Methiocarb 
Pirimicarb 
Promecarb 
Propoxur 
Thiodicarb 
Sonstige chlorierte Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, 
Diene, Alkohole, Ester und Ether) 
Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
0070 Lindan 
Chlorierte Alkohole und Ester 
0050 Endosulfan 
Pyrethroide 
0000 
0753 
0678 
0813 
0751 
0498 
0640 
0496 
0767 
0625 
0492 
0894 
0494 
0000 
0778 
Acrinathrin 
Bifenthrin 
Cyfluthrin 
beta-Cvfluthrin 
lambda-Cyhalothrin 
Cypermethrin 
alpha-Cypermethrin 
Deltamethrin 
Eslenvalerat 
Fenpropathrin 
Fenvalerat 
tau-Fluvalinat 
Permethrin 
Silafluofen 
Tefluthrin 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus Naturstoffen 
hergestellte Verbindungen 
0679 Abamectin 
0759 Apfelwickler-Granulosevirus 
0253 Bacillus thuringiensis 
0653 Kali-Seife 
0851 Metarhizium anisopliae 
0098 Pyrethrine 
0757 Rapsöl 
0891 Schalenwickler-Granulosevirus 
Synergisten 
0163 Piperonylbutoxid 
Sonstige Insektizide 
Zinnorganische Verbindungen 
0480 Azocyclotin 
041 O Fenbutatin-oxid 
Benzoylharnstoff-Verbindungen 
0426 Diflubenzuron 
0682 Teflubenzuron 
0835 Triflumuron 
Sonstige 
0532 
0011 
0391 
0345 
0641 
0910 
0000 
0000 
0884 
0885 
0880 
0630 
0779 
0866 
0923 
Amitraz 
Blausäure 
Butocarboxim 
Butoxycarboxim 
Clolentezin 
Codlemone 
E-5 Decenol 
E-5-Decenylacetat 
(E) 7-(Z)9-Dodecadienylacetat, 
E7Z9-12Ac 
Fenazaquin 
Fenpyroximat 
Flubenzimin 
Hexythiazox 
lmidacloprid 
Kieselgur 
Tab. 1. Fortsetzung 
3.10 
0929 
0000 
0905 
0886 
0000 
0673 
0939 
0926 
Inerte Gase 
0785 
0801 
Pymetrozin 
Pyridaben 
Tebulenozid 
Tebulenpyrad 
Z-8-Dodecenylacetat 
Z-9-Dodecenylacetat, Z9-12Ac 
Z-11-Tetradecen-1-yl-acetat 
(Z,Z)-3, 13-0ctadecadien-1-yl-acetat 
Kohlendioxid 
Stickstoff 
4 Sonstige 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.5 
4.6 
Carbolineen und Mineralöle 
0143 Mineralöle 
Bodenentseuchungsmittel 
0029 Dazomet 
0524 Ethoprophos 
0113 Metam 
0149 Methylbromid21 
Molluskizide 
0151 
Rodentizide 
Metaldehyd 
Cumarin- und lndandion-Derivate 
0683 Brodifacoum 
0618 Bromadiolon 
0238 Chlorphacinon 
0026 Coumatetralyl 
0521 Difenacoum 
0688 Flocoumalen 
0114 Warfarin 
Phosphorwasserstoff entwickelnde Substanzen 
0352 Aluminiumphosphid 
0065 Begasungsmittel 
0348 Calciumphosphid 
0354 Magnesiumphosphid 
0003 Zinkphosphid 
Sonstige 
0836 
0329 
Difethialon 
Sullachinoxalin 
Wildverbiß- und Vergrämungsmittel 
0379 Acridinbasen 
0123 Anthrachinon 
0603 Calciumcarbid 
0286 Dicyclopentadien 
0501 ParfümölDaphne 
0258 Quassin 
0228 Wildschadenverhütungsmittel 
0669 Zibethextrakt 
Zusatzstoffe 
503 Zusatzstoffe 
5 Wachstumsregler einschließlich Keimhemmungsmittel 
0388 
0021 
0433 
0481 
0510 
0066 
893 
Chlormequat 
Chlorpropham 
Dikegulac 
Ethephon 
Mepiquat 
Propham 
Trinexapac 
11 War bis 1996 unter „sonstige organische Phosphorverbindungen" (unter 
3.9) eingeordnet. 
'' Seit 1991 nur noch als Insektizid im Vorratsschutz zugelassen. 
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Tab. 2. Gegenüberstellung der im Inland abgegebenen mit den ausgeführten Mengen an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln im Ver-
gleich der Jahre 1987-1997 (1987-1990 alte Bundesländer, 1991-1997 Deutschland insgesamt) 
Wirkstoffmengen in t 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Inlandsabgabe 
Export 
36 367 36 774 34 625 33 146 36 944 33 570 28 930 29 769 34 531 35 085 34 648 
107 546 111 538 109 059 101 797 97 611 83 537 79 898 82 129 88 639 92 405 99 805 
Tab. 3. Gesamtwirkstoffmengen in den Wirkstoffgruppen und deren Anteile an den Mittelgruppen der in den Jahren 1995 bis 1997 im 
Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Pflanzenschutzmittel 
Mittelgruppe 1995 1996 1997 
Wirkstoffgruppe Menge (t) (%) Menge (t) (%) Menge (t) (%) 
Herbizide einschl. Safener 16 065 (100) 16 541 (100) 16 485 (100) 
Carbonsäurederivate 
Propionsäuren 1 641 (10,2) 1 749 (10,6) 1 555 (9,4) 
Essigsäuren 1 180 (7,3) 928 (5,6) 1 038 (6,3) 
Sonstige 886 (5,5) 854 (5,2) 855 (5,2) 
Harnstoffderivate 
Sulfonylharnstoff-Verbindungen 41 (0,3) 53 (0,3) 59 (0,3) 
Sonstige Harnstoffderivate 3 758 (23,4) 3 928 (23,7) 4 315 (26,2) 
Aromatische Nitroverbindungen 1 170 (7,3) 1 256 (7,6) 940 (5,7) 
Carbamate 937 (5,8) 991 (6,0) 707 (4,3) 
Anilide 1 126 (7,0) 1 252 (7,6) 1 412 (8,6) 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei N-Atomen im Ring 
Triazine 590 (3,7) 563 (3,4) 392 (2,4) 
Sonstige 1 912 (11,9) 1 814 (11,0) 1 858 (11,3) 
Sonstige organische Herbizide 2 217 (13,8) 2 855 (17,2) 3149 (19, 1) 
Anorganische Herbizide 583 (3,6) 294 (1,8) 173 (1,0) 
Safener 24 (0,2) 4(<0,1) 32 (0,2) 
Fungizide 9 652 (100) 10 404 (100) 9 397 (100) 
Azole 1 316 (13,6) 1 093 (10,5) 1 156 (12,3) 
Benzimidazole u. Vorstufen 184 (1,9) 173 (1,7) 188 (2,0) 
Carboxamide 170 (1,8) 194 (1,9) 210 (2,2) 
Dicarboximide 61 (0,6) 65 (0,6) 82 (0,9) 
Dithiocarbamate u. Thiuramdisulfide 2 966 (30,7) 3 452 (33, 1) 2 989 (31,8) 
Morpholine u. analoge Verbindungen 1 012 (10,5) 1 224 (11,8) 733 (7,8) 
Organische Phosphorverbindungen 186 (1,9) 209 (2,0) 214 (2,3) 
Phenylamide 35 (0,4) 34 (0,3) 33 (0,3) 
Pyrimidin-, Pyridin- u. Piperazin-Verbindungen 31 (0,3) 64 (0,6) 72 (0,8) 
Sonstige organische Fungizide 
Substituierte Aromate u. N-Trihalomethylthio-Verbindungen 349 (3,6) 414 (4,0) 384 (4, 1) 
Sonstige 828 (8,6) 851 (8,2) 1 178 (12,5) 
Anorganische Fungizide 2 514 (26, 1) 2 631 (25,3) 2 158 (23,0) 
Insektizide einschl. Akarizide und Synergisten 4 925 (100) 3 797 (100) 497 (100) 
Phosphor- und Phosphonsäureester 12 (0,2) 9 (0,2) 8 (0,2) 
Thiophosphor- und -phosphonsäureester 258 (5,2) 253 (6,7) 212 (4,5) 
Dithiophosphor- und -phosphonsäureester 111 (2,3) 102 (2,7) 85 (1,8) 
Carbamate 152 (3, 1) 156 (4,1) 100 (2, 1) 
Sonstige chlorierte Verbindungen 
(Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester u. Ether) 26 (0,6) 37 (1,0) 29 (0,6) 
Pyrethroide 47 (1,0) 42 (1, 1) 35 (0,8) 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus Naturstoffen 
hergestellte Verbindungen 174 (3,5) 102 (2,7) 188 (4,0) 
Synergisten 6 (0, 1) 5 (0, 1) 3 (0,1) 
Sonstige Insektizide 
Benzoylharnstoff-Verbindungen 4 (0, 1) 4 (0, 1) 4 (0, 1) 
Sonstige 71 (1,4) 81 (2, 1) 91 (1,9) 
Inerte Gase 4 064 (82,5) 3 006 (79,2) 3 941 (83,9) 
Sonstige Mittel 1 454 (100) 1 701 (100) 1 029 (100) 
Carbolineen u. Mineralöle 401 (27,6) 782 (46,0) 138 (13,4) 
Bodenentseuchungsmittel 452 (31, 1) 448 (26,3) 446 (43,3) 
Molluskizide 165 (11,3) 132 (7,8) 88 (8,6) 
Rodentizide 55 (3,8) 38 (2,2) 44 (4,3) 
Wildverbiß- und Vergrämungsmittel 369 (25,4) 294 (17,3) 287 (27,9) 
Zusatzstoffe 12 (0,8) 7 (0,4) 26 (2,5) 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 2 435 2 642 3 040 
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bei der BBA registrierten Wirkstoffe an. Wirkstoffe, die diesbe-
züglich noch nicht erfaßt sind, werden durch „0000" gekenn-
zeichnet. Wie bereits von SCHMIDT (1997 u. 1998) begründet, 
weicht die Einteilung der Fungizide von der bis 1996 üblichen 
Erfassung ab und folgt einer mehr auf die Anwendung und Wir-
kungsspezifik bezogenen Zuordnung. Bei den Insektiziden wur-
den die „Inerten Gase" (Kohlendioxid und Stickstoff) wie schon 
beim Datenvergleich der Jahre 1993 und 1994 mit 1995 
(SCHMIDT, 1998) gesondert ausgewiesen, da deren Anteil an der 
im Inland abgegebenen Insektizidmenge seit Beginn der 90er 
Jahre auf über 80 % gestiegen ist. Ferner sei darauf aufmerksam 
gemacht, daß das hier und in vorangegangenen Veröffentlichun-
gen den Bodenentseuchungsmitteln zugeordnete Methylbromid 
bereits seit 1991 in der Bundesrepublik Deutschland nur noch als 
Insektizid im Vorratsschutz angewendet wird und die bisher üb-
liche Eingruppierung lediglich beibehalten wurde, um die Ver-
gleichbarkeit nationaler und internationaler Statistiken zu si-
chern. 
Von den im Zeitraum 1995 bis 1997 im Meldeverfahren er-
faßten 318 Wirkstoffen waren 102 (32,l %) den Herbiziden und 
Safenern, 89 (28,0 % ) den Fungiziden, 91 (28,6 % ) den Insekti-
ziden einschließlich Akariziden und Synergisten, 29(9,1 % ) den 
„Sonstigen Mitteln" und 7 (2,2 % ) den Wachstumsreglern zuzu-
ordnen. Im Jahre 1996 wurden Meldungen von insgesamt 140 
Zulassungsinhabern bzw. Export- und Importfirmen für 1055 
Mittel vorgelegt. 1997 haben 140 Meldepflichtige Meldungen 
über 1062 Mittel erstattet. 
Die Tabelle 2 enthält eine Gegenüberstellung der im Inland ab-
gegebenen und der exportierten Wirkstoffmengen. Während im 
Berichtszeitraum 1995 bis 1997 der Inlandsabsatz relativ kon-
stant bleibt, nimmt der Export nach Jahren des Rückgangs of-
fensichtlich zu und nähert sich wieder dem Wert von 1990 an. In 
dem in der Abbildung l dargestellten und auf Hektar landwirt-
schaftlicher Nutzfläche bezogenen Absatz in Deutschland sind 
„Inerte Gase", die lediglich im Vorratsschutz angewendet wer-
den, nicht enthalten. Hier zeigt sich deutlich die einleitend er-
wähnte Abnahme der ausgelieferten Wirkstoffmengen seit dem 
Jahre 1990. In den letzten drei Jahren sind keine auffälligen 
Schwankungen festzustellen. 
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2. 1 Abgabe im Geltungsbereich des Pflanzenschutz-
gesetzes 
Aus der Tabelle 3 ist ersichtlich, in welchem Umfang sich von 
1995 bis 1997 quantitative Veränderungen bei den einzelnen 
Mittel- und Wirkstoffgruppen vollzogen haben. 
Bei den Mittelgruppen sind im Vergleich zum Jahre 1995 nen-
nenswerte Zunahmen (um 500 t) lediglich bei Herbiziden und 
Wachstumsreglern zu vermerken. Die letzteren erreichten mit 
3040 t den seit 1987 höchsten Wert. Während 1996 752 t (8,8 % ) 
fungizide Wirkstoffe mehr als im Jahre 1995 ausgeliefert wur-
den, waren es 1997 255 t (2,6 % ) weniger. 
Subtrahiert man die Wirkstoffgruppe der „Inerten Gase" von 
der Gesamtmenge der Insektizide und Akarizide, so ergeben sich 
für 1995 861 t, für 1996 791 t und für 1997 756 t. Somit setzt sich 
der seit 1990 zu beobachtende Trend (Scmv!IDT, 1998) bei dieser 
Mittelgruppe fort. 
Analysiert man einzelne Wirkstoffgruppen im Berichtszeit-
raum, so stellt man bei herbiziden Triazinen und anorganischen 
Herbiziden einen Rückgang und bei Harnstoffderivaten (ein-
schließlich der Sulfonylharnstoff-Verbindungen), bei Aniliden 
sowie bei den „Sonstigen organischen Herbiziden" einen Men-
genzuwachs fest, der sich in der Mehrzahl der Fälle auch im re-
lativen Anteil dieser Gruppen manifestiert. Letzteres trifft gleich-
falls für die Gruppe der „Sonstigen organischen Fungizide" zu, 
der ebenso wie bei der entsprechenden Herbizidgruppe neuere 
Wirkstoffe zugeordnet sind. Beispielhaft sei hier nur die derzeit 
noch den „Sonstigen organischen Fungiziden" zugeordnete Un-
tergruppe der Strobilurine (Wirkstoffe: Azoxystrobin und Kres-
oxim-methyl) erwähnt, deren Wirkstoffmenge sich bereits ein 
Jahr nach ihrer Markteinführung im Jahre 1997 nahezu versie-
benfachte. 
In Zunahme begriffen ist ferner die Gruppe der „Sonstigen In-
sektizide". Hingegen nehmen phosphororganische Verbindun-
gen und Carbamate deutlich ab, während chlororganische Ver-
bindungen („Sonstige chlorierte Verbindungen") bereits 1995 
ihren vorerst tiefsten Stand erreicht zu haben scheinen. Wie be-
reits erwähnt, wird durch die ständig ansteigende Menge der so-
wohl aus toxikologischer als auch aus ökologischer Sicht harm-
losen ,,Inerten Gase" der reale Trend bei herkömmlichen Insek-
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Abb. 1. Auf Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bezogene Abgabe von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen (außer „Inerten Gasen" im Vorrats-
schutz) im Vergleich der Jahre 1987 bis 1997; 1987-1990 alte Bundesländer, 1991-1997 Deutschland insgesamt. 
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Tab. 4. Anteile der Pflanzenschutzmittelgruppen an den im Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Mengen an 
Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987-1997 (1987-1990 alte Bundesländer, 1991-1997 Deutschland insgesamt) 
Inlandsabgabe (%) 
Gruppe 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Herbizide einschl. Safener 59,2 59,2 54,6 51,2 51,4 46,8 43,9 49,8 46,5 47,1 47,5 
Fungizide 28,1 28,0 31,2 33,1 26,4 27,9 26,5 25,9 28,0 29,6 27, 1 
Insektizide einschl. Akarizide 3,5 3,2 3,9 4,6 3,5 2,8 3,5 3,3 2,5 2,3 2,2 
u. Synergisten 
Inerte Gase 7,1 9,4 11,4 10,2 11 ,8 8,6 11,4 
Sonstige 5,5 5,7 5,6 5,3 5,1 4,4 6,8 5,2 4,2 4,9 3,0 
Wachstumsregler einschl. 3,7 3,9 4,7 5,8 6,5 8,7 7,9 5,6 7,0 7,5 8,8 
Keimhemmungsmittel 
Gesamt(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(t) 36 367 36 774 34 625 33 146 36 944 33 570 28 930 29 769 34 531 35 085 34 648 
Tab. 5. Anteile der Pflanzenschutzmittelgruppen an den in Staaten außerhalb des Geltungsbereiches des Pflanzenschutzgesetzes 
ausgeführten Mengen an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987-1997 (1987-1990 alte Bundesländer, 1991-1997 
Deutschland insgesamt) 
Ausfuhr(%) 
Gruppe 1987 1988 1989 1990 
Herbizide einschl. Safener 37,6 42,3 42,3 39,9 
Fungizide 26,6 27,5 28,2 28,9 
Insektizide einschl. 22,2 19,5 16,7 19,2 
Akarizide u. Synergisten 
Inerte Gase 
Sonstige 9,5 7,4 8,4 7,6 
Wachstumsregler einschl. 4,1 3,3 4,4 4,4 
Keimhemmungsmittel 
Gesamt(%) 100 100 100 100 
(t) 107 546 111 538 109 059 101 797 
tiziden und Akariziden maskiert. Dies ist auch der Fall, wenn 
man innerhalb der langjährigen Rangfolge der einzelnen Mittel-
gruppen die „Inerten Gase" nicht als gesonderte Gruppe be-
trachtet. Daher werden in der Tabelle 4, abweichend von der bis-
her üblichen Darstellung, „Inerte Gase" extra ausgewiesen. De-
ren Anteil an der Gesamtmenge erfaßter Wirkstoffe bewegt sich 
seit dem Jahre 199 1 zwischen 7, l und 11 ,8 % und beträgt somit 
ein Mehlfaches des sonstigen Insektizid- und Akarizidanteils. 
Innerhalb der Jahre 1995 bis 1997 erweisen sich das Verhält-
nis der einzelnen Mittelgruppen zueinander und ihre Rangfolge 
als im wesentlichen konstant. Betrachtet man den Zeitraum seit 
1987, so bleibt zwar die Rangfolge erhalten, doch ist seit Ende 
der 80er Jahre bei Herbiziden eine auffällige Abnahme ihres An-
teils (um mehr als 10 %) zu beobachten, während der Anteil der 
Wachstumsregler sich mehr als verdoppelt hat. Ein Rückgang 
deutet sich auch bei Insektiziden und Akariziden (ohne „Inerte 
Gase") an, wobei diese Gruppe ohnehin den letzten Platz in der 
Rangfolge einnimmt. 
Innerhalb der „Sonstigen Mittel" setzt sich der Rückgang der 
Wirkstoffgruppe „Carbolineen und Mineralöle" (SCHMIDT u. a„ 
1995) fort. 
2.2 Ausfuhr in Staaten außerhalb des Geltungsbereiches 
des Pflanzenschutzgesetzes 
Im Export (Tab. 5) stehen zwar auch Herbizide und Fungizide auf 
den vorderen Rängen, es folgen dann jedoch Insektizide (ein-
schließlich Akarizide und Synergisten). Die Wachstumsregler 
nehmen hier den letzten Platz ein. Die nach Mittel- und Wirk-
stoffgruppen geordneten Wirkstoffmengen sind der Tabelle 6 zu 
entnehmen. 
Der auf Wirkstoffe bezogene Export von Pflanzenschutzmit-
teln nahm von 1995 bis 1997 um 11 166 t (12,6%) zu. Dies ist 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
38,6 40,9 37,6 38,5 38,0 38,8 34,0 
29,5 31,4 36,3 34,8 33,6 31,1 32,8 
20,2 18,7 17,2 18,4 18,7 14,4 17,3 
0,1 
7,8 5,9 4,6 5,2 4,7 9,4 11 ,9 
3,9 3, 1 4,3 3, 1 5,0 4,3 3,9 
100 100 100 100 100 100 100 
97 611 83 537 79 898 82 129 88 639 92 405 99 805 
vornehmlich bedingt durch eine um mehr als das Doppelte ge-
stiegene Ausfuhr von Bodenentseuchungsmitteln (7723 t) und 
von Fungiziden (2936 t). Etwas rückläufig ist im Berichtszeit-
raum der Export von Wachstumsreglern. 
Den weitaus größten Anteil an der Zunahme des Fungizidex-
portes haben anorganische Fungizide mit 2398 t und unter diesen 
insbesondere Schwefel. Gegenüber 1995 deutlich erhöht hat sich 
ferner die Menge der substituierten Aromate und N-Trihalome-
thylthio-Verbindungen sowie der Benzimidazole . 
Bei der Gruppe der Insektizide und Akarizide fällt auf, daß 
phosphororganische Verbindungen konträr zu der sich im 
Inland abzeichnenden Entwicklung im Jahre 1997 im Export 
sowohl absolut als auch relativ zur Gesamtmenge der Insekti-
zide zugenommen haben und auch chlorierte Verbindungen 
noch nahezu 40 % des Exportvolumens bei Insektiziden reprä-
sentieren. 
3 Diskussion 
Die zum Inlandsabsatz von Pflanzenschutzmitteln vorliegenden 
Daten aus den Jahren 1995 bis 1997 lassen den Schluß zu, daß 
dieser Markt relativ konstant geblieben ist. Die nicht besonders 
auffallenden Zunahmen bei Herbiziden und Wachstumsreglern 
düJften größtenteils auf den im Berichtszeitraum um 450 000 
Hektar vermehrten Getreideanbau zurückzuführen sein (ANO-
NYMUS, 1997). 
Bei den in Getreide angewendeten Fungiziden ist anzuneh-
men, daß ein erheblicher Tei 1 der Behandlungsfläche (über 25 % ) 
durch Strobilurine abgedeckt wurde, deren Aufwandmenge un-
ter der der Mehrzahl herkömmlicher Fungizide liegt. Dies könnte 
auch den Rückgang der Morpholine um 41 % von 1996 zu 1997 
erklären. 
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Tab. 6. Gesamtwirkstoffmengen in den Wirkstoffgruppen und deren Anteile an den Mittelgruppen der in den Jahren 1995 bis 1997 in 
Staaten außerhalb des Geltungsbereiches des Pflanzenschutzgesetzes ausgeführten Pflanzenschutzmittel 
Mittelgruppe 
Wirkstoffgruppe 
Herbizide einschl. Safener 
Carbonsäurederivate 
Propionsäuren 
Essigsäuren 
Sonstige 
Harnstoffderivate 
Sulfonylharnstoff-Verbindungen 
Sonstige Harnstoffderivate 
Aromatische Nitroverbindungen 
Carbamate 
Anilide 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei N-Atomen im Ring 
Triazine 
Sonstige 
Sonstige organische Herbizide 
Anorganische Herbizide 
Safener 
Fungizide 
Azole 
Benzimidazole u. Vorstufen 
Carboxamide 
Dicarboximide 
Dithiocarbamate u. Thiuramdisulfide 
Morpholine u. analoge Verbindungen 
Organische Phosphorverbindungen 
Phenylamide 
Pyrimidin-, Pyrid in- u. Piperazin-Verbindungen 
Sonstige organische Fungizide 
Substituierte Aromate u. N-Trihalomethylthio-Verbindungen 
Sonstige 
Anorgan ische Fungizide 
Insektizide einschl. Akarizide und Synergisten 
Phosphor- und Phosphonsäureester 
Thiophosphor- u. -phosphonsäureester 
Dithiophosphor- u. -phosphonsäureester 
Carbamate 
Sonstige chlorierte Verbindungen 
(Kohlenwasserstoffe, Alkohole , Ester u. Ether) 
Pyrethroide 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis u. aus Naturstoffen hergestellte 
Verbindungen 
Synergisten 
Sonstige Insektizide 
Benzoylharnstoff-Verbindungen 
Sonstige 
Inerte Gase 
Sonstige Mittel 
Carbolineen u. Mineralöle 
Bodenentseuchungsmittel 
Molluskizide 
Rodentizide 
Wildverbiß- u. Vergrämungsmittel 
Zusatzstoffe 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 
Betrachtet man die quantitative Entwicklung einzelner Wirk-
stoffgruppen in den Jahren 1995 bis 1997 im Vergleich zu den 
Jahren vor 1995 (SCHMIDT u. a. , 1995), so lassen sich vornehm-
lich vier Kategorien unterscheiden: 
• Wirkstoffe, deren Marktanteil ständig abnimmt (herbizide 
Triazine, insektizide phosphororganische Verbindungen, 
Carbamate und organische Chlorverbindungen); 
• Wirkstoffe, deren Absatz sich nach einem auffälligen Rück-
gang auf ein relativ beständiges Niveau eingependelt hat (her-
1995 1996 1997 
Menge (t) (%) Menge (t) (%) Menge (t) (%) 
33 722 (100) 35 817 (100) 33 895 (100) 
5 086 (15, 1) 5 886 (16,4) 4 880 (14,4) 
2 132 (6,3) 2 921 (8,2) 3 305 (9,8) 
723 (2,1) 595 (1 ,7) 742 (2,2) 
18 (0,1) 12 (< 0,1) 34 (0,1) 
5 734 (17,0) 5 349 (15,0) 5 709 (16,8) 
122 (0,4) 120 (0,3) 129 (0,4) 
1 128 (3,4) 1 593 (4,4) 1 352 (4,0) 
879 (2,6) 835 (2,3) 956 (2,8) 
691 (2,0) 779 (2,2) 548 (1,6) 
13 349 (39,6) 14 429 (40,3) 12 408 (36,6) 
2 709 (8,0) 3 281 (9,2) 3 824 (11 ,3) 
1 151 (3,4) 17 (< 0,1) 8 (< 0,1) 
(-) (-) (-) 
29 808 (100) 30 561 (100) 32 744 (100) 
2 938 (9,9) 3 147 (10,3) 3 284 (10,0) 
1 306 (4,4) 1 233 (4,0) 1 835 ( 5,6) 
7 (< 0,1) 1 (< 0,1) <1(<0,1) 
598 (2,0) 344 (1 , 1) 492 (1,5) 
10 356 (34,7) 9 918 (32,5) 9 050 (27,6) 
2 759 (9,3) 2 728 (8,9) 2 949 (9,0) 
158 (0,5) 128 (0,4) 89 (0,3) 
202 (0,7) 263 (0,9) 28 (0,1) 
178 (0,6) 225 (0,7) 316 (1,0) 
735 (2,5) 1 367 (4,5) 1 421 (4,3) 
2 604 (8,7) 2 634 (8,6) 2 915 (8,9) 
7 967 (26,7) 8 573 (28,1) 10 365 (31,7) 
16 558 (100) 13 287 (100) 17 288 (100) 
19 (0, 1) 84 (0,6) 57 (0,3) 
4 501 (27,2) 3105 (23,5) 5 915 (34,3) 
1 395 (8,4) 1 068 (8,0) 1 258 (7,3) 
2 234 (13,5) 997 (7,5) 1 681 (9,7) 
6 776 (40,9) 6 606 (49,7) 6 594 (38,1) 
244 (1,5) 109 (0,8) 205 (1,2) 
10 (0,1) 3 (< 0,1) 4 (< 0,1) 
1 (< 0,1) <1(<0,1) <1(<0,1) 
76 (0,4) 41 (0,3) 113 (0,6) 
1 302 (7,9) 1 274 (9,6) 1 323 (7,7) 
(-) (-) 138 (0,8) 
4127 (100) 8 740 (100) 11 927 (100) 
1 (< 0,1) 1 (< 0,1) 1 (< 0, 1) 
3 624 (87,8) 8 257 (94,5) 11 347 (95,2) 
19 (0,4) 16 (0,2) 16 (0,1) 
341 (8,3) 364 (4,2) 439 (3,7) 
127 (3,1) 101 (1,1) 122 (1,0) 
15 (0,4) 1 (< 0,1) 2 (< 0,1) 
4 424 4 000 3 951 
bizide Propionsäuren, fungizide Dicarboximide und Phenyl-
amide); 
• Wirkstoffe, deren Marktanteil ständig zunimmt (Harnstoff-
verbindungen einschließlich der Sulfonylharnstoffe, Anilide, 
sonstige organische Herbizide, sonstige organische Fungizide 
und inerte Gase); 
• Wirkstoffe (insbesondere Getreide- und Kartoffelfungizide, 
wie z. B. Azole, Morpholine und Dithiocarbamate), deren 
Marktanteil sich deutlich nach dem von Witterungsver-
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hältnissen abhängigen Auftreten von Schadorganismen 
richtet. 
Darüber hinaus sind noch Wirkstoffgruppen zu nennen, die über 
Jahre hinweg einen relativ konstanten Anteil an den einzelnen 
Wirkungsbereichen beibehalten haben. Zu diesen zählen u. a. bei 
den Insektiziden Wirkstoffe auf Basis von Mikroorganismen und 
Naturstoffen und unter den „Sonstigen Mitteln" die Wildverbiß-
und Vergrämungsmittel. 
Grundsätzlich ist festzustellen, daß nach einem deutlichen 
Rückgang der in Deutschland ausgelieferten Wirkstoffmenge 
von Pflanzenschutzmitteln seit dem Jahre 1990 der Wirkstoffab-
satz im Inland in den drei letzten Berichtsjahren konstant geblie-
ben ist und sich lediglich die Abnahme risikobehafteter Wirk-
stoffe fortsetzt. 
Die ständige Zunahme der „Inerten Gase" weicht deutlich von 
dem Entwicklungstrend der Mehrzahl der insektiziden Wirk-
stoffgruppen ab und ist, da dadurch in bestimmtem Umfang auch 
hochtoxische Gase (z.B. Methylbromid) im Vorratsschutz er-
setzt werden können, durchaus positiv zu bewerten. Darüber hin-
aus zeigt dieses Beispiel, daß eine höhere Menge bei Pflanzen-
schutzmitteln nicht pauschal mit einem größeren Gefährdungs-
potential gleichzusetzen ist. 
Die hier dargestellten Entwicklungen des Binnenmarktes auf 
dem Pflanzenschutzsektor stehen im wesentlichen auch in Über-
einstimmung mit den im Jahresbericht 1997/1998 des Industrie-
verbandes Agrar e. V. (IVA) hierzu getroffenen Aussagen (NECK, 
1998). Die in allen Berichtsjahren insgesamt höhere Wirkstoff-
menge, die der BBA gemeldet wurde, ergibt sich aus der Anzahl 
meldepflichtiger Firmen, die die Zahl der Mitgliedsfirmen im 
IVA übertrifft.. Ferner resultieren Abweichungen aus unter-
schiedlichen Zuordnungen einzelner Wirkstoffgruppen. Bei-
spielsweise erfaßt der IVA „Inerte Gase" bei Insektiziden nicht 
und hat die in Tabelle 1 den „Sonstigen Mitteln" zugeordneten 
Mineralöle als Paraffinöle unter Insektizide eingruppiert (NECK, 
persönliche Mitteilung). 
Im Export werden durch den IVA im Gegensatz zur BBA nicht 
nur die Wirkstoffe ausgeführter Pflanzenschutzmittel, sondern 
auch exportierte Mengen technischer bzw. reiner Wirkstoffe er-
faßt. Hieraus erklären sich auch die höheren Exportmengen in 
den Angaben des IV A. 
Auf zum Teil gegenläufige Tendenzen zwischen Inlandsab-
gabe und Export bei einzelnen Mittel- und Wirkstoffgruppen 
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wurde bereits im Abschnitt 2.2 hingewiesen. Im übrigen wird an 
dieser Stelle auf eine Interpretation der Exportdaten verzichtet 
und auf entsprechende Erklärungen im Jahresbericht des IVA 
1997 /1998 verwiesen. 
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